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Bajáki Rita (Budapest) 
Bánfi Szilvia (Budapest) 
Bánkeszi Katalin (Budapest) 
Baricz Zsolt (Szeged) 
Bartók István (Budapest–Pécs) 
Békés Enikő (Budapest) 
Bellágh Rózsa (Budapest) 
Bellavics István (Budapest–Szeged) 
Berecz Ágnes (Budapest) 
Bíró Csilla (Budapest) 
Bíró Gyöngyi (Budapest) 
Blaskó Katalin (Bécs) 
Bobory Dóra (Budapest) 
Boka László (Budapest) 
Borda Lajos (Zebegény) 
Boross Klára (Budapest) 
Borsa Gedeon (Budapest) 
Borvölgyi Györgyi (Budapest) 
Buda Attila (Budapest) 
Budai-Király Tímea (Budapest) 
Bujdosó Hajnalka (Szokolya) 
Czigány Balázs (Kismarton) 
Csillag Katalin (Budapest) 
Csóka-Jaksa Helga (Pécs) 
Deák Eszter (Budapest) 
Detre Ildikó (Budapest) 
Di Francesco, Amedeo (Nápoly) 
Didier, Christophe (Strasbourg) 
Dippold Péter (Budapest) 
Dmitrieva, Karina (Moszkva) 
Domokos György (Piliscsaba) 
Ekler Péter (Budapest) 
Elbe István (Budapest) 
Fajt Anita (Szeged) 
Fáy Zoltán (Budapest) 
Ferenczné Oszlánczi Krisztina (Eger) 
Fodor Pál (Budapest) 
Gáborjáni Szabó Botond (Debrecen) 
Gácsi Hedvig (Szeged–Lipcse) 
Gál Jenő (Prága) 
Gál Tibor (Eger) 
Gazsóné Bodor Györgyi (Szeged) 
Gecsényi Lajos (Budapest) 
Góczán Andrea (Budapest) 
Grócz Zita (Kalocsa) 
Grüll Tibor (Budapest) 
Gündisch, Konrad (Gundelsheim) 
Hargittay Emil (Budapest) 
Heltai János (Budapest) 
Herner János (Budapest) 
Hoffmann Gizella (Szeged–Budapest) 
Horn Ildikó (Budapest) 
Hudi József (Pápa) 
Ilia Mihály (Szeged) 
Jakó Klára (Budapest–Kolozsvár) 
Kasza Péter (Szeged) 
Kecskeméti Gábor (Budapest) 
Kégli Ferenc (Budapest) 
Keserű Gizella (Szeged) 
Keveházi László (Budapest) 
Kiss Erika (Budapest) 
Kiss Tamás (Győr) 
Kocsis András Sándor (Budapest) 
Koltai András (Budapest) 
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Koltay Klára (Debrecen) 
Kopylov, Marc (Párizs) 
Kovács Eszter (Budapest) 
Körner, Stefan (Berlin) 
Lauf Judit (Budapest) 
Lukács Bea (Budapest) 
Madas Edit (Budapest) 
Martí Tibor (Budapest) 
Mikusi Balázs (Budapest) 
Mizera Tamás (Eger) 
Moldován István (Budapest) 
Molnár Antal (Róma) 





















Sarbak Gábor (Budapest) 
Sántha Teréz (Budapest) 
Sarkadi Nagy Emese (Eger–Esztergom) 
Schmelczer-Pohánka Éva (Pécs) 
Sebők Marcell (Budapest) 
Sirató Ildikó (Budapest) 
Stohl Róbert (Szeged) 
Szabó András (Budapest) 
Szabó-Koncz Timea (Budapest) 
Szabó Krisztina (Budapest) 
Szajbély Mihály (Szeged) 
Szende Katalin (Budapest) 
Szilágyi András (Budapest) 
Szilasi László (Szeged) 
Szilárdi Edina (Dunaújváros) 
Szőnyi György Endre (Szeged–Budapest) 
Szvorényi Róbert (Budapest) 
Tamás Zsuzsanna (Budapest) 
Tóth Ferenc (Budapest–Szombathely) 
Tóth Gergely (Budapest) 
Tóth Gábor (Budapest) 
Újváry Gábor (Budapest) 
Varga Bernadett (Budapest) 
Varga Katalin (Budapest) 
Veres Gábor (Eger) 
Violáné Bakonyi Ibolya (Csurgó) 
Visoczki Istvánné (Budapest) 
Vizkelety András (Budapest) 
Žibritová, Gabriela (Pozsony) 
Zászkaliczky Márton (Budapest) 
Zombori István (Szeged) 
Zsupán Edina (Budapest) 
